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ПАБАТ А. В. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
УКРАИНЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СВЯЗИ 
Проанализированы различные подходы к составным элементам налоговой системы Украины. 
Рассмотрены виды налогов, по разным подходам входящих в налоговую систему Украины, а 
также другие элементы налоговой системы Украины в широком смысле. Определены отдель-
ные организационно-правовые связи между составляющими элементами налоговой системы 
Украины. 
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государственные доходы, налоговое законодательство, государственное регулирование. 
 
PABAT O. V. THE COMPONENTS OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE AND THEIR 
ORGANIZATIONAL AND LEGAL RELATIONS 
Different approaches to the components of the tax system of Ukraine have been analyzed in the arti-
cle. The types of taxes, which according to different approaches are included to the tax system of 
Ukraine, have been considered. 
Based on the rules of law, the components of the tax system of Ukraine include some mandatory pay-
ments, which are divided into general state taxes and fees and local taxes and fees. Considering the tax 
system of Ukraine in the broad sense, the author has determined that it includes a number of procedural 
relations for the establishment, modification and abolition of taxes, other tax payments, activity to en-
sure payment of taxes, realization of control, bringing to liability for violations of tax laws. 
It is noted that effective tax system is built due to the skillful combining of taxes. Taxes that are an 
element of Ukraine’s tax system interact based on mutual addition. It is concluded that there is the 
need to consider the correlation between taxes that are imposed by legal entities and individuals, and 
also between direct and indirect taxes. The author has determined some organizational and legal rela-
tions between the components of the tax system of Ukraine, in particular, those related to the distri-
bution of taxes between the state and local budgets. The author puts forward the issue of distributing 
the taxes between the budgets of different levels. 
Keywords: tax, tax system, taxation, Tax Code of Ukraine, state income, tax laws, governmental 
regulation. 
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Постановка проблеми. Забезпечення ус-
пішного вирішення основних завдань Націона-
льної поліції України потребує удосконалення 
правоохоронної діяльності шляхом оптимізації 
взаємовідносин з іншими суб’єктами життєдія-
льності, зокрема, шляхом інформаційної взає-
модії. Це обумовлює необхідність дослідження 
самої сутності та змісту поняття «інформацій-
на взаємодія», а також удосконалення форм 
правового регулювання із забезпечення її реа-
лізації в діяльності поліції та органами публіч-
ної влади і громадськістю.  
Стан дослідження. Для розв’язання визна-
ченої проблеми нами проаналізовані праці 
В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, О. В. Джа-
фарової, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, 
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Є. В. Додіна, О. П. Клюшниченка, Л. В. Коваля, 
В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, С. О. Кузнічен-
ка, О. І. Остапенко, В. М. Плішкіна, А. М. По-
доляки, О. С. Проневича, О. Ю. Салманової, 
В. К. Шкарупи та інших, які присвячені дослі-
дженню питання діяльності правоохоронних 
органів. 
Основною метою статті є розкриття розу-
міння організаційно-правових форм співпраці з 
питань правоохоронної діяльності шляхом спі-
льного обміну інформацією створеної Націо-
нальної поліції України з іншими суб’єктами 
суспільних відносин. Врахування аналізу віт-
чизняного досвіду та запровадження прогреси-
вних новел зарубіжних країн спільної участі 
поліції з органами публічної влади та громад-
ськістю в правоохоронній діяльності дозволить 
сформувати систематизований методологічний 
підхід з питань організації інформаційної взає-
модії в правоохоронній діяльності Національ-
ної поліції України. 
Виклад основного матеріалу. Термін «вза-
ємодія» давно вживається в юридичній літера-
турі та використовується в правозастосовній 
діяльності правоохоронних органів. Взаємодія – 
одна з основних філософських категорій, яка 
відображає процеси впливу різних об’єктів один 
на одного, їхню взаємну обумовленість та зміну 
стану або взаємоперехід. Взаємодія являє собою 
вид прямого або опосередкованого, зовнішнього 
або внутрішнього відношення, зв’язку [1, с. 498].  
Варто зазначити, що взаємодія є ознакою, 
притаманною всім різновидам правоохоронної 
діяльності – як адміністративній, оперативно-
розшуковій, так і кримінально-процесуальній, 
за своїм змістом вона має управлінське призна-
чення та об’єднує зовнішньо-системні (право-
охоронні) та внутрішньо системні (організацій-
ні) зв’язки учасників суспільних відносин, що 
характеризуються певними особливостями за-
лежно від видів завдань та функцій правоохо-
ронної діяльності Національної поліції України. 
Досліджуючи управлінські відносини в сис-
темі органів внутрішніх справ, О. М. Бандурка 
розглядає взаємодію як погодження, координа-
цію, упорядкування й цілеспрямування індивіду-
альних та групових зусиль і волі з метою вико-
нання поставлених перед ними завдань [2, с. 77].  
Враховуючи особливості цього питання, 
А. М. Подоляка слушно пропонує під терміном 
«взаємодія» розуміти погоджену діяльність 
різних суб’єктів для реалізації спільних дій 
щодо виконання завдань по досягненню зага-
льних цілей правоохоронної діяльності. Вод-
ночас взаємодія може здійснюватися на двох 
рівнях – спільної організації (планування) 
співпраці керівниками взаємодіючих сторін і 
безпосередньої реалізації (на рівні виконавців) 
[3, с. 339]. 
Підтверджуючи таке судження, він до осно-
вних ознак взаємодії відносить: 
1) погодженість діяльності як обов’язкову 
ознаку взаємодії елементів системи, що вико-
ристовується у військовій науці. Вона впливає 
на спільні дії, об’єднуючи їх у єдине ціле – си-
стему. Погодженість передбачає ряд відповід-
них дій та використання загальних або допов-
нюючих одні одних форм і методів реалізації 
цих дій; 
2) певну кількість суб’єктів. Допускається 
участь як мінімум двох сторін, причому кожну 
з цих сторін можуть представляти кілька учас-
ників; 
3) поєднання зусиль суб’єктів, що визнача-
ють відносини співпраці між ними та мають 
спільні цілі й інтереси для взаємодіючих сто-
рін. Виходячи з практичних потреб і теоретич-
них засад, можна виділити дві основні концепції 
взаємодії. Перша полягає в тому, що взаємодія – 
це погоджена діяльність. Дана концепція при-
зводить до виникнення ілюзії прямої регламен-
тації владного характеру. Сутність другої кон-
цепції полягає в тому, що взаємодія – це 
доповнення можливостей один одного на умо-
вах спільної користі від цього для всіх учасни-
ків взаємодії. Саме друга концепція забезпечує 
об’єктивність взаємозв’язків між суб’єктами. 
Взаємодія не може відбутися без ініціативи як 
мінімум однієї зі сторін. Крім того, необхідна 
наявність зустрічних пропозицій іншої сторони 
щодо ініціатора; 
4) партнерський характер відносин, що 
здійснюється в рамках співпраці, при цьому 
сторони рівні і незалежні одна від одної; 
5) законність, відповідно до якої реалізу-
ються дії і використовуються форми, методи, 
сили і засоби [3, с. 338–339]. 
Досліджуючи природу поняття «взаємодія в 
органах внутрішніх справ», В. М. Плішкін ви-
ділив позитивну та негативну взаємодії. Таку 
класифікацію він пояснює тим, що під позити-
вною взаємодією слід розуміти такий режим 
зв’язків між елементами системи органів внут-
рішніх справ, який забезпечує погоджене функ-
ціонування з метою розв’язання спільних за-
вдань; а під негативною – спрямованість 
функціонування цих елементів на досягнення 
протилежних цілей (дії кожного суб’єкта спря-
мовані на те, щоб перешкодити розвитку іншо-
го) [1, c. 503].  
Процес взаємодії, як бачиться, – складний, 
багатогранний і безперервний. Він охоплює 
собою майже всі сфери правоохоронної діяль-
ності, проте в діяльності саме щодо взаємного 
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обміну інформацією з різними суб’єктами не 
завжди приділяється належна увага. Будь-який 
орган чи працівник поліції так чи інакше взає-
модіє як з іншими структурними підрозділами, 
так і з органами публічного управління, тому 
налагодження більш тісних зв’язків між зазна-
ченими суб’єктами може надати значну допомо-
гу в процесі реалізації інформаційної взаємодії. 
Наприклад, для взаємодії органів внутрішніх 
справ та органів державної безпеки виокрем-
люються такі пріоритетні напрями взаємодії, як: 
обмін інформацією про незаконно утворені 
озброєні формування, можливі захоплення за-
ручників, різні прояви тероризму та інші на-
прямки і сфери взаємних інтересів з метою 
вжиття запобіжних заходів; практичне відпра-
цювання конкретних спільних дій (заходів) 
щодо боротьби з тероризмом, замовними вбив-
ствами, захопленням заручників та іншими про-
явами організованої злочинності; тимчасовий 
або постійний обмін працівниками; застосуван-
ня оперативно-технічних засобів під час прове-
дення спільних заходів; проведення спільних 
навчань і тренувань; створення тимчасових або 
постійних координаційних органів управління 
силами і засобами; обмін передовим досвідом 
боротьби зі злочинністю тощо [4, с. 133]. 
В сучасних умовах діяльність створеної На-
ціональної поліції із забезпечення прав та сво-
бод людини реалізується відповідно до систе-
ми законодавства, яка знаходиться в стані 
формування, і перш за все обумовлені покла-
деними на поліцію повноваженнями. Так, зок-
рема, в законі України «Про Національну по-
ліцію» щодо питань взаємодії зазначається:  
– поліція в процесі своєї діяльності взаємо-
діє з органами правопорядку та іншими орга-
нами державної влади, а також органами міс-
цевого самоврядування відповідно до закону та 
інших нормативно-правових актів (ст. 5 «Вза-
ємодія поліції з органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування»); 
– діяльність поліції здійснюється в тісній 
співпраці та взаємодії з населенням, територіаль-
ними громадами та громадськими об’єднаннями 
на засадах партнерства і спрямована на задо-
волення їхніх потреб. Рівень довіри населення 
до поліції є основним критерієм оцінки ефек-
тивності діяльності органів і підрозділів поліції 
(ч. 1, 3 ст. 10 «Взаємодія з населенням на заса-
дах партнерства») [5]. 
В сучасних умовах діяльності поліції по-
няття взаємодії має більш прогресивний зміст, 
і пропонується її організація на засадах парт-
нерських стосунків. Ця норма закону «Про На-
ціональну поліцію» по суті закріплює принцип 
концепції «Community Policing», де поліція 
розуміється як сервісна служба, що забезпечує 
захист населення на певній території [6].  
Ека Згуладзе, перший заступник міністра 
внутрішніх справ України, у своєму інтерв’ю 
заявила, що одним з основних напрямків роботи 
поліції буде «Community Policing» підхід, «полі-
ція і громада» [7]. Таке тезисне визначення чітко 
підтверджує концептуальну точку зору на дане 
поняття як цілісний взаємообумовлений інсти-
тут партнерства поліції і територіальної громади. 
Зі своїх позицій О. С. Проневич узагальнено 
розглядає основоположну ідею партнерства 
поліції з населенням таким чином: «усвідом-
лення поліцією необхідності урахування думки 
і побажань громадськості при визначенні та 
оцінці своєї роботи, співпраця з населенням з 
метою виявлення і вирішення місцевих про-
блем» [8, с. 601]. 
Партнерські стосунки між різними суб’єк-
тами взаємовідносин передбачають довіру та 
взаєморозуміння. Довіра – одна з найвищих 
цінностей будь-якого суспільства. Чим вищий 
рівень взаємної довіри, тим легше й ефектив-
ніше дається співробітництво, тим менше ре-
сурсів витрачається на засоби контролю і при-
мусу до виконання взаємних зобов’язань. Але 
не менш важливим для ефективного розвитку 
суспільства є і покажчик рівня довіри громадян 
до владних інституцій [9]. 
Девид Гринвуд і Сандер Хьюсман, говорячи 
про прозорість та підзвітність поліцейських 
сил, зазначають, що довіра громадськості по-
ліції і впевненість у ній є передумовами ефек-
тивної діяльності поліції. Без цієї довіри гро-
мадськість не буде повідомляти про злочини і 
надавати поліції інформацію, необхідну для її 
успішної роботи [10, p. 14]. 
У методологічній настанові Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі щодо побу-
дови партнерства між поліцією і населенням 
старший поліцейський радник при Генераль-
ному секретаріаті ОБСЄ Кевін Карті розкриває 
поняття громадської (общинної) поліції та пар-
тнерства поліції і громади: 
1. Партнерство поліції і громади: термін, 
який є синонімом громадської поліції для спро-
щеного перекладу на різні мови. Обидва термі-
ни можуть застосовуватись як взаємозамінні.  
2. Громадська поліція: філософія чи органі-
заційна стратегія, яка передбачає взаємне спів-
робітництво поліції і громади для більш ефек-
тивної протидії злочинності, страху перед 
злочинами, фізичній чи моральній шкоді і роз-
паду добросусідських взаємин з метою поліп-
шення якості життя для всіх [11, с. 5–6]. 
Незважаючи на це, у ст. 25 закону України 
«Про Національну поліцію», яка називається 
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«Повноваження поліції у сфері інформаційно-
аналітичного забезпечення», в ч. 2, яка визна-
чає повноваження поліції в рамках інформа-
ційно-аналітичної діяльності, зазначено, що 
поліція здійснює інформаційну взаємодію з 
іншими органами державної влади України, 
органами правопорядку іноземних держав та 
міжнародними організаціями (п. 4).  
Як бачимо, законодавець в даному випадку 
не тільки не розкриває сутність і зміст цього 
поняття як окремого виду взаємодії поліції, але 
й безпідставно обмежує коло взаємодіючих 
суб’єктів зазначених відносин. Як указано ви-
ще, чільне місце у правоохоронній діяльності 
відповідно до концепції «Community Policing» 
займає місцева громада та органи самоорганіза-
ції населення, тобто місцеве самоврядування, 
що, в свою чергу, на сьогодні актуалізується і 
питаннями децентралізації влади. Що стосується 
інформаційної взаємодії, то норма ст. 25 закону 
України «Про Національну поліцію» безпідста-
вно виключає цих суб’єктів взаємовідносин. 
Більш того, ще в 2000 році був прийнятий 
закон України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону». 
Зокрема, в статті 3 «Засади організації та діяль-
ності громадських формувань» зазначено, що 
громадські формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону створюються і 
діють у взаємодії з правоохоронними органами, 
Державною прикордонною службою України, 
органами виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування. Координацію діяльності 
громадських формувань з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону здійснюють 
відповідно місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування [12]. 
Варто зазначити, що такі відносини на сьо-
годні регулюються не лише національним за-
конодавством, а й нормами міжнародного права. 
В розділі IV «Взаємодія з етнічними громадя-
нами» Рекомендацій ОБСЄ з питань поліцейсь-
кої діяльності в багатонаціональному суспільс-
тві говориться, що «перед поліцією повинно 
бути поставлено завдання вироблення методів і 
практики взаємодії і співробітництва з менши-
нами, а також спільного створення атмосфери 
довіри на місцевому, регіональному та загаль-
нодержавному рівнях. 
Поліція повинна буде переконатися у тому, 
що вона має можливість спілкуватися з менши-
нами мовами меншин, по можливості шляхом 
прийому на роботу та навчання багатомовних 
співробітників, а також шляхом залучення ква-
ліфікованих перекладачів. 
Поліція повинна активно заохочувати мен-
шини до співробітництва та взаємодії з поліці-
єю, наприклад, як партнерів в ініціативах з 
підбору кадрів і організації навчання з проблем 
меншин. Меншини, зі свого боку, повинні бути 
готові спілкуватися та взаємодіяти з поліцією з 
метою зміцнення безпеки громадян та доступу 
до правосуддя» [13, с. 7]. 
А в рекомендації Комітету міністрів Ради 
Європи державам-членам «Про можливості 
взаємодії інформаційних систем у сфері право-
суддя» говориться, що метою цієї Рекомендації 
є полегшення взаємодії інформаційних систем 
шляхом установлення принципів та керівних 
положень для держав-членів, що стосуються 
необхідних заходів у сфері інформаційних 
технологій, проектування судової системи та 
технічного впорядкування інформації у сфері 
правосуддя (яке включає і поліцію). 
В цій Рекомендації «інформаційні системи» 
означають інформаційні технологічні системи, 
що використовуються органами правосуддя 
для обробки електронної інформації, її збері-
гання та обміну, такі як системи автоматизації 
документообігу і бази даних; «взаємодія» 
означає ефективний і безпечний обмін інфор-
мацією між інформаційними системами орга-
нів правосуддя [14]. 
Стосовно реалізації окремих завдань орга-
нів внутрішніх справ, зокрема таких, як діяль-
ність щодо взаємного обміну інформацією, 
слід говорити про спеціальний вид взаємодії, а 
саме інформаційну взаємодію з іншими суб’єк-
тами. Це додатково підтверджує система відом-
чих нормативно-правових актів щодо обміну 
інформацією, до яких відносимо, наприклад: 
наказ Мінінфраструктури та МВС України від 
19.09.2014 № 459/977 «Про затвердження По-
рядку взаємодії та обміну інформацією між 
Державною інспекцією України з безпеки на на-
земному транспорті та Державною автомобіль-
ною інспекцією Міністерства внутрішніх справ 
України», наказ МВС України від 25.03.2010 
№ 88 «Про вдосконалення взаємодії органів 
внутрішніх справ із засобами масової інформа-
ції», наказ Генпрокуратури та МВС України від 
17.11.2012 № 115/1046 «Про затвердження По-
рядку взаємодії Генеральної прокуратури Укра-
їни та Міністерства внутрішніх справ України 
щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та інформаційних сис-
тем органів внутрішніх справ» та інші. 
На підставі викладеного можна зробити 
висновок, що інформаційна взаємодія Націо-
нальної поліції України – це своєчасна, систе-
матична передача об’єктивної інформації в пи-
таннях правоохоронної діяльності від одного 
суб’єкта взаємодії до іншого. Система взаємно-
го інформування базується на доборі інформації 
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відповідно до потреб сторін, які взаємодіють. 
Добре налагоджена інформаційна взаємодія 
позитивно впливає на поінформованість про 
хід проведення правоохоронних заходів, вона 
дозволяє значно інтенсифікувати діяльність 
взаємодіючих суб’єктів без додаткових витрат 
на кадри і технічні засоби. Важливим етапом 
інформаційної взаємодії є належне реагування 
на передану інформацію. Під реагуванням не-
обхідно розуміти відповідь про вжиті за повід-
омленням заходи, тобто наявність зворотного 
зв’язку. Взаємність не тільки підвищує поін-
формованість сторін, але й сприяє результати-
вності у правоохоронній сфері. 
Пропонується об’єднання існуючих форм 
інформаційної взаємодії в умовні блоки: обмін 
інформацією; спільний аналіз інформації; роз-
робка і проведення в межах своєї компетенції 
спільних заходів щодо забезпечення надійного 
захисту інформації; проведення в межах своєї 
компетенції спільних заходів із вдосконалення 
діяльності щодо пошуку необхідної інформа-
ції; спільне здійснення пошуків та спеціальних 
операцій; вироблення та внесення до органів 
публічної влади спільних пропозицій щодо 
удосконалення діяльності; обмін службовим та 
оперативним досвідом. 
У зв’язку з цим пропонується розробка сис-
тематизованої методології з організації інфор-
маційної взаємодії підрозділів поліції з іншими 
правоохоронними органами, державними ор-
ганами, органами місцевого самоврядування та 
громадськістю, в якій слід закріпити мету й 
завдання, окремі поняття такої взаємодії, її 
принципи, напрямки за окремими видами інфо-
рмаційно-пошукової та інформаційно-аналітич-
ної діяльності, а саме: суб’єктів та керівників 
органів взаємодії; види інформації, особливості 
взаємного інформування; канали передачі ін-
формації; особливості використання спеціаль-
них засобів та сил поліції, які є у підрозділах; 
способи та строки перевірки результативності 
взаємодії. В подальшому виникає необхідність 
закріплення такої методики у певній формі но-
рмативного регулювання як сукупності органі-
заційно-правових дій з урахуванням наукової 
оцінки, що становлять предмет подальших на-
укових досліджень. 
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ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ С ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Изложено направление усовершенствования деятельности Национальной полиции Украины, 
что обуславливает создание методов и форм правового регулирования и обеспечения эффек-
тивности её деятельности по вопросам информационного взаимодействия с органами публич-
ной власти. 
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PROTSKYKH O. Y. INFORMATION INTERACTION OF THE NATIONAL POLICE 
OF UKRAINE WITH PUBLIC AUTHORITIES AND THE PUBLIC 
The direction of improving the National Police of Ukraine, which stipulates the establishment of 
methods and forms of legal regulation and ensuring its effectiveness on information cooperation mat-
ters with the public authorities is provided. It is pointed on the necessity of regulatory streamlining of 
terminology understanding of information interaction as a special type of cooperation while perform-
ing specific tasks, including in the sphere of information and search, information and analytical work. 
It is found out that the information police interaction – is a timely, systematic transmission of objec-
tive information within law enforcement matters from one subject of interaction to another one. The 
system of mutual information is based on the selection of information to meet the needs of the parties 
that interact. An important stage of information interaction is the proper response to the transferred 
information. 
The author has offered to combine existing forms of information interaction in conditional blocks 
and develop a systematic methodology for the organization of information interaction of police units 
with other law enforcement agencies, state agencies, local self-governments and the public. 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ 
Розглянуто комплекс завдань обласної державної адміністрації в системі освіти і низку заходів 
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Постановка проблеми. В системі освіти 
Харківської області існує низка проблем, пов’я-
заних з недостатнім матеріально-технічним, 
фінансовим та організаційним забезпеченням 
функціонування освітніх закладів. З метою за-
безпечення стабільного розвитку системи осві-
ти регіону відповідно до сучасних вимог сус-
пільства, економіки, особистісного розвитку 
дітей та молоді, економічних і соціальних га-
рантій, реалізації конституційного права на 
освіту кожного громадянина України, створен-
ня належної матеріально-технічної бази навча-
льних закладів області необхідно здійснити 
низку організаційно-управлінських заходів з 
розвитку освіти в Харківській області. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розвиток освіти в регіоні охоплюється гумані-
тарною сферою суспільного життя відповідних 
територій. Важливість забезпечення розвитку 
гуманітарної сфери завжди була актуальною 
